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AUTOR Naslov/tematska cjelina NAČIN 
IZLAGANJA 
1 Amiđžić Klarić, Marinović, 
Marušić, Vrca 
 
PROCJENA RIZIKA OD NASTANKA VENSKE 
TROMBOEMBOLIJE I PRIMJENA TROMBOPROFILAKSE 
U INTERNISTIČKIH BOLESNIKA /FEP 
P 
2 Bačić, Knežević 
 
PROFILAKSA VENSKE TROMBOEMBOLIJE KOD AKUTNO 
OBOLJELIH INTERNISTIČKIH PACIJENATA OPĆE 
BOLNICE ZADAR /FEP 
P 
3 Banić, Modun 
 
PRIMARNA PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH 
BOLESTI U LJEKARNAMA – MJERENJE ARTERIJSKOG 




UČINKOVITOST TERAPIJE HIPERTENZIJE PRIMJENOM 
FIKSNIH KOMBINACIJA I MONOKOMPONENTNIH 
LIJEKOVA /FT 
usmeno 
5 Bošković, Fuckar, Mandić-
Zovko, Leppee, Meštrović, 
Čulig 
MJERENJE USTRAJNOSTI POMOĆU POKAZATELJA 
MEDICATION POSSESSION RATIO (MPR) /LJS 
P 
6 Brajković, Čačić UČESTALOST KORIŠTENJA BEZRECEPTNIH LIJEKOVA 
PRIJE I TIJEKOM HOSPITALIZACIJE /FEP 
P 
7 Cokarić, Modun 
 
PRIMARNA PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH 
BOLESTI U LJEKARNAMA – MJERENJE RAZINE 
KOLESTEROLA I GLUKOZE U KRVI /LJS2 
P 
8 Crnković, Vrca 
 
UČINCI KLINIČKIH FARMACEUTA U BOLNIČKIM 
USTANOVAMA /LJS1 
usmeno 
9 Đogić, Vrca, Marušić 
 
PRIKLADNOST FARMAKOTERAPIJE KOD BOLESNIKA 
STARIJE ŽIVOTNE DOBI  NA STACIONARNOJ 
REHABILITACIJI /FT 
Usmeno 
10 Đogić, Vrca POJAVNOST POTENCIJALNIH KLINIČKI ZNAČAJNIH 
INTERAKCIJA LIJEKOVA U BOLESNIKA NA 
STACIONARNOJ REHABILITACIJI /FT 
P 
11 Fehir Šola RAZVOJ E-TEČAJEVA ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU 
FARMACEUTA /E 
P 
12 Gajski, Koroman, Mesin PRILAGOĐENOST PRIMARNOG PAKIRANJA LIJEKA 
SUSTAVU RASPODJELE JEDINIČNE TERAPIJE U 
HRVATSKOJ /LJS1 
P 
13 Galić ULOGA MAGISTRALNIH PRIPRAVAKA U OPTIMIZACIJI 
FARMAKOTERAPIJE /LJS 
Usmeno 
14 Kačić, Modun PRIMARNA PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH 
BOLESTI U LJEKARNAMA – UTVRĐIVANJE STILA ŽIVOTA 
I INDEKSA TJELESNE MASE / LJS2 
P 
15 Kosovec Hadviger PREGLED MEHANIZAMA ZA UNAPRIJEĐENJE 
SIGURNOSTI BOLESNIKA KROZ ZAKONSKE ZAHTJEVE ZA 
UPRAVLJANJEM FARMACEUTSKOM KVALITETOM 
MAGISTRALNIH/GALENSKIH PRIPRAVAKA /LJS 
P 
16 Kukoč Modun NEW KINETIC METHOD FOR DETERMINATION OF N-
ACETYL-L-CYSTEINE IN PHARMACEUTICAL 
FORMULATIONS /IR 
P 
17 Lalić INFLUENCE OF ABCC2 GENETIC POLYMORPHISMS ON 
MYCOPHENOLIC ACID PHARMACOKINETICS IN 
CROATIAN RENAL ALLOGRAFT RECIPIENTS /FKG 
Usmeno 
18 Ljubas Kelečić ULOGA KLINIČKOG NUTRITIVNOG TIMA U LIJEČENJU 
BOLESNIKA SA KOMPLICIRANOM CROHNOVOM 
BOLESTI: PRIKAZ SLUČAJA /NUT 
Usmeno 
19 Ljubas Kelečić NUTRITIVNA POTPORA BOLESNIKA SA GVHD-om 
CRIJEVA NAKON TRANSPLANTACIJE KOŠTANE SRŽI 
/NUT 
P 
20 Marušić, Vrca UTJECAJ FARMAKOTERAPIJSKOG SAVJETOVANJA P 
HOSPITALIZIRANIH BOLESNIKA NA ZADOVOLJSTVO 
KVALITETOM LIJEČENJA /FT 
21 Modun, Meštrović, Klinar SURADNJA LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE I 
LJEKARNIKA U PODRUČJU RACIONALNE 
FARMAKOTERAPIJE – STAV ZDRAVSTVENIH 
DJELATNIKA U HRVATSKOJ /LJS 
P 
22 Ortner UTJECAJ PROGRAMA MRŠAVLJENJA NA PARAMETRE 
OKSIDACIJSKOG STRESA KOD PRETILIH PACIJENATA 
/FEP  
P 
23 Lana Pejnović1, Nada 
Božina1, Mila Lovrić1, 
Maja Živković2, Iva 
Klarica3, Alma 
Mihaljević-Peleš4 
INFLUENCE OF CYP2D6 AND ABCB1 POLIMORPHISMS 
ON THE SERUM STEADY-STATE CONCENTRATIONS 
OF RISPERIDONE AND 9-OH RISPERIDONE IN 




IMPACT  OF PSYCHOACTIVE DRUGS ON 
PROLONGATION OF QTc INTERVAL: COMPARISON OF 
MONOTHERAPY VERSUS POLYTHERAPY /FT 
P 
25 Rako UTJECAJ SMJERNICA ZA ANTIMIKROBNU PROFILAKSU I 
TERAPIJU NA SMANJENJE TROŠKA ZA ANTIMIKROBNE 
LIJEKOVE NA ODJELU ZA UROLOGIJU KLINIČKE 
BOLNICE DUBRAVA /FE 
P 
26 Safić, Marinović, Ćorić CENTRALNA PONTINA MIJELINOLIZA KAO POSLJEDICA 
NEPRIKLADNOG DAVANJA HIPERTONIČNE OTOPINE 
NATRIJEVOG KLORIDA: PREGLED LITERATURE / NUT/IV 
 
27 Samardžić, Vrca POTENCIJALNE KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE     
ANTIDIJABETIKA / FEP 
Usmeno 
28 Šešelja Perišin, Modun PRIMARNA PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH 
BOLESTI U LJEKARNAMA – UTVRĐIVANJE 
KARDIOVASKULARNOG RIZIKA I ARTERIJSKE 
ELASTIČNOSTI / LJS 2 
P 
29 Slaveska Raichki, Nicha, 
Zisovska 
 
HOW TO SUPPORT THE QUALITY USE OF OFF LABEL 
MEDCINES IN PAEDIATRIC PATIENTS /FT 
 
P 
30 Smontara, Vrca POJAVNOST INTERAKCIJA LIJEKOVA U PACIJENATA NA 
TERAPIJI VARFARINOM U DOBI DO 65 GODINA /  FEP 
Usmeno 
31? Smontara  USPJEŠNOST POSTIZANJA CILJNE VRIJEDNOSTI INR U 
PACIJENATA NA ANTIKOAGULANTNOJ TERAPIJI 
MLAĐIH OD 65 GODINA/LJS 1 
 
32 Šangarelo PROGNOSTIC VALIDITY OF TUMOR MARKER CA-15 3 IN 
PATIENTS WITH BREAST CANCER/ FEP 
P 
33 Škribulja, Rahelić LIJEČENJE BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU TIPA 2 
U TERCIJARNOM DIJABETOLOŠKOM CENTRU – OD 
SMJERNICA DO SVAKODNEVNE PRAKSE /LJS 1 
P 
34 Zisovska, Slaveska Raichki, 
NIcha  
 
EVIDENCE BASED CLINICAL GUIDELINES AS A 
POTENTIAL FOR IMPROVEMENT OF THE 






1. Ljekarnička skrb i sigurnost lijekova (1-bolničko i 2-javno ljekarništvo) (LJS) 
2. Edukacija kliničke farmacije  (E) 
3. Praćenje terapijske koncentracije lijeka i farmakokinetika/genomika (FKG) 
4. Informacije o lijekovima (IL) 
5. Farmakoepidemiologija i javno zdravstvo (FEP) 
6. Farmakoekonomika (FE) 
7. Farmakoterapija (FT) 
8. Istraživanje i razvoj (IR) 
9. Nutritivna potpora i intravenozna terapija (NUT/IV) 
 
